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Випускна робота складається з трьох розділів. Об’єкт дослідження - діяльність ПАТ           
«Райффайзен Банк Аваль» на міжнародному ринку капіталів. 
У роботі розглядаються теоретичні основи фінансового ринку: визначено поняття         
міжнародного ринку капіталу, досліджено та узагальнено чинники, що впливають на його           
ефективність, наведено методи оцінювання діяльності банків на міжнародному ринку капіталів.  
Проаналізовано внутрішні та зовнішні чинники, що впливають на міжнародні банківські          
операції ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», за допомогою інструменту SWOT-аналіз було проведено           
аналіз діяльності підприємства, проаналізовано показники ефективності діяльності ПАТ        
«Райффайзен Банк Аваль».  
Запропоновано основні напрями підвищення ефективності діяльності банку на        
міжнародному ринку капіталів та впровадження автоматизаційних рішень для удосконалення         
зовнішньоекономічної діяльності ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». 
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PJSC "Raiffeisen Bank Aval")” ​on the receipt of educationally qualifying level of bachelor of speciality 
6.030503 "Іnternational economy", Odessa National Economic University​. –​ Odessa, 2019 
 
Thesis consists of three chapters. Object of study is PJSC "Raiffeisen Bank Aval"’s activity in the                
international capital market.  
The subject of the study is the theoretical basis of the financial market: the concept of the                 
international capital market, defining and investigating factors influencing bank’s activity efficiency, as            
well as defining methods for bank’s activity assessment on the international capital market 
Diploma thesis deals with analysis of internal and external factors influencing international            
banking operations of PJSC "Raiffeisen Bank Aval", SWOT-analysis tool helped us to analyze bank              
activity, the performance indicators of PJSC "Raiffeisen Bank Aval" were investigated and generalized. 
The main directions of efficiency increase of of export activity of PJSC "Odeskabel" are offered at                
the expense of cost minimization and implementation of the online system of tracking the indicators of                
the efficiency of foreign economic activity, and in particular the export of the enterprise. 
The main directions of bank efficiency increasing in the international capital market as well as               
introducing automation solutions for foreign economic activity improvement of PJSC "Raiffeisen Bank            
Aval" are offered. 
Key words​:​: international capital market, forms of international operations, bank activity,           
automated solutions, foreign economic activity, organizational and economic structure, influence factors           
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Світова економічна система на сучасному етапі розвитку людства відчуває          
великі зрушення в усіх сферах створення матеріальних благ та їх розподілу.           
Головною рушійною силою розвитку людства стає глобалізація, о основною рисою          
глобалізації вважають міжнародний рух капіталу. Таким же чином вона і досягла           
банківського сектору економіки. 
До основних тенденцій можемо віднести концентрацію банківських активів і         
капіталу, створення і посилення позицій транснаціональних банків, що стали         
основними суб'єктами сучасної світової фінансової системи.  
Як приклад, український банківський сектор став свідком значного потоку         
іноземного капіталу. Це відбувалося як шляхом відкриття нових філій та          
представництв, так і шляхом викупу більшої долі акціонерного капіталу банку.          
Вищевикладеним прикладом є ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», який сформувався         
внаслідок викупу Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ. 
На сьогодні, ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» є одним з найстабільніших та           
найнадійніших банків України. Саме це і визначає ​актуальність цієї статті, яка           
допоможе оцінити ключові процеси діяльності банку та його причини. 
Проблеми діяльності українських банків на міжнародному ринку капіталів        
відображені у наукових працях українських та зарубіжних вчених-економістів, серед         
яких Дема Д. І., І. В. Абрамова І.В., Недільска Л. В., Козак Ю. Г., Молчанова Е.Ю.,                
О. В. Клименко, Ю.І. Онищенко, Стременюк М.М. та інші. Однак досі не            
знижується актуальність пошуку шляхів підвищення ефективності діяльності,       
особливо в умовах технологічного напряму трендів світу. 
Метою роботи є дослідження стану, діяльності та перспектив удосконалення         
діяльності банку на міжнародному ринку капіталів. 
Відповідно до поставленої мети було виокремлено наступні ​завдання​: 
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● визначити поняття міжнародний ринок капіталу, а саме економічний         
зміст, структуру та функції;  
● дослідити економічні фактори впливу на зовнішньоекономічну      
діяльність банків; 
● визначити методичний інструментарій щодо оцінювання діяльності      
банків на міжнародному ринку капіталів; 
● проаналізувати загальну організаційно-економічну характеристику ПАТ     
«Райффайзен Банк Аваль»; 
● проаналізувати вплив зовнішніх та внутрішніх економічних чинників        
на ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»  при здійсненні зовнішньоекономічних операцій; 
● провести аналіз зовнішньоекономічної діяльності ПАТ «Райффайзен      
Банк Аваль»; 
● розробити стратегічні напрями підвищення ефективності діяльності      
ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» на зовнішніх ринках; 
● запропонувати системні рішення щодо удосконалення діяльності ПАТ       
«Райффайзен Банк Аваль» на міжнародному ринку капіталу; 
Об’єкт дослідження​ –​ процеси діяльності ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» на 
міжнародному ринку капіталів. 
Предмет дослідження – ​теоретичні основи та організаційно-економічні       
рішення щодо удосконалення ефективності діяльності ПАТ «Райффайзен Банк        
Аваль» при здійсненні зовнішньоекономічних операцій. 
Методологічну основу випускної роботи складають теоретичні положення       
економічної науки, наукові праці вітчизняних та закордонних вчених, монографічна         
література, присвячена проблемам міжнародного ринку капіталу. При написанні        
випускної роботи використано загальнонаукові та спеціальні методи: узагальнення        
та синтезу, порівняльного, статистичного та економічного аналізу, графічні методи.         




У випускній дипломній роботі наведено теоретичне узагальнення і вирішенні         
завданнь, які полягають у визначенні теоретичної основи фінансового ринку:         
визначено поняття міжнародного ринку капіталу, досліджено та узагальнено        
чинники, що впливають на його ефективність, наведено методи оцінювання         
діяльності банків на міжнародному ринку капіталів. За результатами виконаної         
випускної дипломної роботи зроблено такі висновки:  
Проаналізувавши підходи до визначення міжнародного ринку, зазначили       
основні функції міжнародного ринку капіталів та розглянули форми міжнародних         
розрахунків, а саме: документарні і недокументарні форми міжнародних        
розрахунків. Виділили особливості і умови використання форм українськими        
підприємцями. 
На основі аналізу теоретичних напрацювань визначено розуміння поняття        
міжнародного ринку капіталу, а саме економічний зміст, структуру та функції.          
Зазначили основні функції міжнародного ринку капіталів та розглянули форми         
міжнародних розрахунків, а саме: документарні і недокументарні форми        
міжнародних розрахунків. Виділили особливості і умови використання форм        
українськими підприємцями. 
Дослідили економічні фактори впливу на зовнішньоекономічну діяльність       
банків, вони поділяються на внутрішні і зовнішні. Найбільший вплив на розвиток           
банківської діяльності має економічний фактор. Відповідно до внутрішніх факторів         
впливу на міжнародні банківські операції, ми зрозуміли сукупність факторів, що          
генеруються банком і безпосередньо залежать від його діяльності.  
Визначили методичний інструментарій щодо оцінювання діяльності банків на        
міжнародному ринку капіталів, а саме економічні нормативи, що застосовуються         
для регулювання діяльності банків та формули, що використовуються для         
оцінювання рентабельності капіталу банку. 
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Проаналізувавши загальну організаційно-економічну характеристику ПАТ     
«Райффайзен Банк Аваль», прийшли до висновку, що організаційна структура         
управління банку є досить слаженою. Досвід та можливості вивчення та          
впровадження кращих світових практик групи Райффайзен, призвів до появи та          
розвитку таких послуг, які відповідають сучасним потребам українських компаній і          
транснаціональних. корпорацій. 
Зроблено висновки щодо впливу зовнішніх та внутрішніх економічних        
чинників на ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» при здійсненні зовнішньоекономічних         
операцій та були проведені SWOT та PEST аналізи, за якими визначили, що для             
досягнення поставлених цілей та функціонування повноцінної системи       
стратегічного планування, банку необхідно постійно впроваджувати нові та        
вдосконалювати існуючі банківські та програмні продукти, підвищувати рівень        
інформаційних технологій банку, а також вживати заходи з підвищення рівня          
кваліфікації банківських працівників.  
У роботі проведено аналіз зовнішньоекономічної діяльності ПАТ       
«Райффайзен Банк Аваль» за яким прийшли до висновку, що на обсяг та структуру             
активів і пасивів впливає ускладнення економічної та політичної ситуації. Також, що           
причинами збитку ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у 2015 році можна вважати           
зростання витрат на формування значного обсягу резервів під неякісні активи , а            
також зростанням адміністративних витрат та збитком від переоцінки іноземної         
валюти. 
Обгрунтовано стратегічні напрями підвищення ефективності діяльності ПАТ       
«Райффайзен Банк Аваль» на зовнішніх ринках, головніши з напрямів є управління           
ризиками за кредитами в іноземній валюті (програми пільгових кредитів);         
збільшення диверсифікації коштів, переорієнтація з кредитування фізичних та        
юридичних осіб, на кредитування банків та надання послуг факторингу;         
підтримання високого рівня ліквідності як у національній, так і в іноземній валюті;            
перехід до роботи з зобов'язаннями на залучення коштів на внутрішньому ринку;           
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орієнтація на клієнта: пристосування продуктової лінії банку до потреб клієнтів, а           
також впровадження автоматизаційних рішень. 
Рекомендовано впровадження платформи “еКассир”, що допоможе ПАТ       
«Райффайзен Банк Аваль» визначити процеси, придатні для автоматизації, і         
підвищити їх ефективність. Платформа “еКассир” вирішить наступні проблеми:        
спрощення та прискорення рутинної роботи з підготовки та оформлення банківських          
звітів; комплексний підхід до вирішення проблем, пов'язаних з інтеграцією         
широкого спектру функцій банку; організацію основних шляхів і засобів для          
торгівлі та обслуговування готівки клієнтів; територіальне розширення засобів        
розрахунку - покращення якості та доступності контролю за банківськими         
операціями. 
ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», вважається одним з найстійкіших та         
найнадійніших банків в Україні. Протягом останніх років його функціонування         
також було скореговане на кризову ситуацію в країні, проте він відносно легко та             
без значних втрат уже сьогодні стабілізує свою діяльність – прибуток зростає, решта            
показників також поступово приходять в норму.  
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